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SURAT I(EPUTI]SAN
DEKAN FAKULTAS 1LMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: t d 6/xIt/D/Ft B-201 8
Tentang
PENGANGIi-ATAN / PENUNJUI(AN DOSEN TEIAP, DOSEN LUAR BIASA
SEBAGAI PENANGGL]I.iC JAWAB DAN PENGAMPU MATA KULIAH
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c. Berdasarkar) sub a dan b di atas, perlu Llitetapkan de gan Sumr Keputusan Dekan.
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Menunjuk dan mengangkat Dosen Ietap dan Do.endrn pengampu mata kuliah pdda ,eme"ler Cenrp
tercantum pada Iampiran keputusan inj.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk nemberi mata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahar sebagaimana mesrrnya sesuai dengan ketentuan iugas dan\\e\enangsebagai Dosen pengasuh mdla (ulidh. -
Segala biala )ang trmbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DlpAUniversiras Andalas )0t R
Keputusan ini berlaku untuk semester Genap Tahun 2017/201g, dengan ketenluan apabiladikemudian hari terdapar kesalahan dalarrl penetapan ini, at<an jiaaalin perbaikan kembali
sebagaimana mestiiya,
Luar Biasa sebagai penanggungjawab
2017/2018 dalan rnata kuliah yang
Ketiga
Keempat
Diretafkan di : Padang
: 22 Januari20lS
l. Ketua Jurusan dilingkungan Fakuhas Itnu Bu.taya Unand.
Z;fl.:ffi;l"N
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2. Yang bersangkutan unruk dikerahuid6n dilaksanakan sebagajmana mestinya.
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Tentang
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c. Llerdasarkan sub a dan b di aias, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
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MEMUTUSKAN
Menurjuk dan mengangkat.Dosen Terap dan Dosen Luar Biasa sebagai penanggllngjawab
dan pengampu 
_mata kujiah pada semester Genap 2017/2019 dalam mata iu-tiah yangtercantum pada lampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang ditunjuk untuk memberi mara luliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimana mesrinya sesuai a.ng- t.t;niron ;;;us a_$e$ening sebagai Dosen penga)uh m a (uliah.
Segala bia)a )drg rimbul dlib"r KepLlu5an ini
U n i\, ers itr s Andilas 20I8
Keputusan ini berlaku unluk semester Cenap Tahun







dibebankan kepada Anggaran DIPA
l0l 7/201 8, dengan ketenrlan aprbrla
ini, akcn diadahan perbsj(an kenrbali
Ditetapkan di : Padang
22 Januari20lS
SAN
l- Ketua Jurusan dilingkungan Fakullas Ilmu Du.laya Unan.t.





: Surat Keputusan Dekan Fakuftas llmu Budaya Universitas
:.1i6/xfir/D/FrB-2018
:22lanuad 2018
: Pengangkatan/Penuniukan Dosen Tetap, Dosen luar Biasa sebagai Penanggunglawab dan Pengampu
Mata Kuliah Semester Gen ap 2077 /20a8
Dosen
HASANUDDIN, Dr., M.Si
KHANIZAR CHAN, Dr., M.Si
IINDAWATI, Dr., M.Hum,
sttvtA Dr-. M.H
KHANZAR CHAN. Dr-, MSi.
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HERWANDI- Prof- Dr.- M-Hurn
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MHD NUR, Dr., M.S














PENGANTAR ANTROPOLOGI rsJllT,SEJARAH (A)
PENGANIAR ANTROPOLOGI lsJ117-SAARAH
PENGANTAR SUARAH ASIA
PENGANTAR SEIARAH ASIA rsr109-5EJARAH lB)






ls.r114 SEJARAH M NANGTABAU SAMPAI
ABAD KE.18
tsr114 SEJARAH (A)




:5urat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas
.786/Xt1 lO/rB-20:1A
22lanuEri 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai Pena nggu ng .lawa b dan Pengampu
Mata Kuliah semesier Genap 2017 /207a





SUARAH AUSTRALIA DAN PASIFIK ISJ286.SUARAH
rsl226 SUAMH (B)EKONOMI INDONESIA
INDONEStA AWALABAD
KE 19 SAMPAIAWAL ABAD KE 20
ts.l213-SEJARAH {A)
I5.1213-SEJARAH (B)SEJARAH INDONESIA AWALABAD









MHD NUR, Dr., M.S,
MIDAWATI. Dr.. M.Hum
ZAIYARDAM, Dr., M.Hum,
ISRAR IS(ANDAR, 55, M.Si,
GUSTIaSNAN, Prof- Or- Phil
ANATONA DT., M,Hum
UNDAYANTI, DT.. M.HUm,
WANNOFn, SAMRY, Dr., M.Hum
ISRAR ISKANDAR, 55, M.Si
ARMANSYAH, DTs., M.HUM
YENNY NARNY, , SS, MA, Ph.O,
ANATONA, Dr., M.Hum,
EaVl MAY, Ora., M.si
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WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum,
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SABAR. Drs-. M.Hum
234 rsJ374 SBARAH EROPA rs.l374-5UARAH (B) 3 YENNY NARNY,, SS, MA, Ph.O,
ANA FITRI RAMAOAi'I, , 5,5, M.A






:Surat Keputusan Dekan Fakulta! llmu Budaya Universitas
: .]a6lXtlOlFts-2O7A
:22 Januati 2018
: Pengangkatan/Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Luar Biasa sebagai penanggungJawab dan pengampu
Mata Kuliah Semester Gen ap 2077 /2OrB
Dosen
MANSYAH,






YENNY IIARNY, , SS,
FITRI RAMADANI, ,
M.Hum,




WANNOFRI SAMRY, Dr., M.Hum
MIDAWATI, DT.,
NARNY,,5' MA, Ph.D
tsRAR |SKANDAR, St M.Si,
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ANNOFRI sAMRY, Dr-, M.Hum
IMEI,DA INDAH IESIARI,, SS, M.HUM,
LADY DIANAYUSRI,, S.' M.HUM
IMELDA INDAH LESTARI,, SS, M.HUM,





MUTHLIS AWWALI,, SS, M,SI,
M YUNIs,, SS, ]\4 HUlrr
MUCHLIS AWWALI, , SS, M,5i,
r\,l.YUN 5,,55. M.Hum
DARNL ENZIMAR PUTRL,, SS, M,HUM,





lNl, Dr., SP, MP,










DASAR.DASAR FILSAFAT F'8101-StuE (A)
FtB101 DASAR.DASAR FIISAFAT FrB101 SAJE {B)
DASAS DASAR ]LMU BUDAYA FlB104-SAJE (A)
DASAR-DASAR lLlvlU BUDAYA FlB104-SASDA (B)
slP112 HYO(L1I srPr12 sAiE (A)
sJP112 SAJE (8)









: Surat l(eputusan Dekan Fakultas llmu Budafa Unive6itas
:.186/Xlr/D/FrB-2O1t
:22Januari 2o18
: Pengangkatan/Penunjukan DosenTetap, Dosen Luar Biasa sebagai penanggung Jawab dan pengampu
Mata Kuliah Sem€ster Genap 2017l2OtA
Matakuliah xelas sks Dosen
308 slP309 PRAGMATIK srP3og-sAJE (B) 3 IMETDA INDAH ESIARI,, 55, M.HUM,
RADHIA ELITA, , S.' MA"
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311 s.lP451 KULIAH KERIA NYATA stP451-SAIE
312 sP4s3 SKRIPSI stP453-SAJE 6
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